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昭 和 2 6 年 3 月
助 教 授 略 歴
大 正 1 5 年 5  j 1 3 1 日
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昭 和 4 7 年 7 月
学 歴
東 北 大 学 医 学 部 卒
昭 和 2 7 年 4 月
昭 和 2 8 年 4  門
昭 和 3 1 年 9  / ]
昭 和 3 2 年 6 月
綜 合 医 学 賞 ( 医 学 書 院 )
職 歴
東 北 大 学 医 学 部 黒 川 内 科 人 局
東 北 大 学 医 学 部 専 攻 生
東 北 大 学 助 手 任 命
文 部 省 泡 外 研 修 員 と し て ア メ リ カ 合 衆 国 に 留 学
デ ト ロ イ ト 市 , セ ン ト ジ , ン 病 院 勤 務
ミ シ ガ ン 州 医 師 試 験 合 格
東 北 大 学 に 復 職
東 北 大 学 医 学 部 助 手 講 師 任 命
東 北 大 学 講 師 医 学 部 附 属 病 院 長 町 分 院 内 科 長 任 命
東 北 大 学 助 敏 授 に 任 命
東 北 大 学 長 町 分 院 医 局 長 任 命
東 北 大 学 長 町 分 院 診 療 内 科 長 任 命
東 北 大 学 医 学 部 附 属 病 院 心 療 内 科 に 配 讃 転 換
( 長 町 分 院 本 院 へ 合 併 の 六 め )
東 北 大 学 剣 道 部 長
停 年 退 官
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上 L
昭 和 3 3 年 5 月
昭 和 3 4 年 6 月
昭 和 3 7 年 9 月
昭 和 4 3 年 4  門
昭 和 4 8 年 1 2 門
昭 和 四 年 4 河
昭 和 四 年 1 0 ガ
昭 和 5 5 年 4  打
昭 和 6 1 年 4  河


































































2・ 臨 床 消 化 器 講 座
東 京 , 金 原 出 版 ,
・ 新 内 科 学 大 系 2 5
東 京 , 中 山 書 店 ,
・ 循 環 器 疾 患 の 治 療 薬 郵 上 河 合 忠 一 他 編
東 京 , ク リ ニ ッ ク マ ガ ジ ン , 1 9 7 8
1
,
1 9 7 6
後 藤 由 夫 編
・ 心 身 医 学 の 実 地 診 療 : 池 見 西 次 郎 編
東 京 , 医 学 書 院 , 1 9 7 8
疾 患 : 山 村 雄 一 他 編
1 9 7 フ
山 形 敬 一 他 編
・ 栄 養 指 導 必 携 : 日 野 原 重 明 他 編
東 京 , 医 歯 薬 出 版 , 1 9 7 9
・ 心 身 医 学 一 基 礎 と 臨 床 一
東 京 , 朝 倉 書 店 , 1 9 7 9
. 内 科 セ ミ ナ ー  C V 1 2 : 織 田 敏 次 他 編
東 京 , 永 井 書 店 , 1 9 8 0
・ 心 身 医 学 ハ ン ド ブ ッ ク
東 京 , メ ヂ カ ル フ レ ン
・ 行 動 医 学 : 日 野 原 重 明 監 訳
東 京 , 医 学 書 院 , 1 9 8 1
石 川 中 他 編
・ 痛 み の 臨 床 : 山 本
東 京 , メ ヂ カ ル フ
石 川 中 他 編
ド 社 , 1 9 8 0
・ 内 科 学 書  3 巻
東 京 , 中 山 書 店 ,
・ 臨 床 栄 養 学 : 阿 部 裕 他 編
東 京 , 朝 倉 書 店 , 1 9 8 2
亨 編
レ ン ド 社 ,
・ 内 科 ポ リ ク エ の 手 引
東 京 , 南 江 堂 , 1 9 8 2
織 田 敏 次 他 編
1 9 8 2
1 9 8 1
. 内 科 学 書 f 消 化 管 ・ 腹 膜 疾 患 : 中 尾 喜 久 他 編
東 京 , 中 山 書 店 , 1 9 部
・ 温 泉 医 学 概 要 : 日 温 気 物 学 会 編
東 京 , 日 温 気 物 学 会 , 1 9 部
並 木 正 義 ら と 共 著
・ 疾 患 と 薬 剤 の 使 い 方 一 消 化 器 編 一


















手術 22巻 3号 268~276頁 1968年
1968年(昭和43年)
3 ・山形敞一,石川誠,鈴木仁一,渡辺晃,高橋恒男
消化器系不定愁訴に対する Methyl、N・Trimethyl・r, Aminobutyrate chloride
の臨床効果





精身医 8巻 4号 24~28頁 1968年
5 ・山形敞一,鈴木仁一,佐々木陸郎,長谷川康幸,滝本巌,阿部秀逸
集団検診後3力年問の脳卒中死亡例からみ九高血圧集検の定義
高令医学 6巻 3号 1~7頁 1968年
6 ・鈴木仁一,長谷川康幸,安部淳
肝動脈造影による肝疾患の診断
臨床放射線 13巻 10号 765~フ76頁
フ・山形敞一,鈴木仁一,長谷川康幸,安部淳,藤井功衛
胃粘膜下腫癌の診断に対する選択的腹腔動脈撮影法の意義
臨床放射線 14巻 3号 229~239頁 1969年
1969年(昭和44年)
4^
8  ・ 鈴 木 仁 一 , 長 谷 川 康 幸 , 安 部
ヨ ニ ,
肝 動 脈 造 影 と 病 理 組 織 像 と の 関 連
日 本 臨 床  2 7 巻  3 ・ 号  3 ~ 5 頁
9  ・ 鈴 木 仁 一 , 長 谷 川 康 幸
上 腹 部 腫 癌 と 血 管 造 影
日 本 癌 治 療 学 会 誌  4 巻  1 号  7 4 ~ 7 5 頁  1 9 6 9 年
1 0  ・ 鈴 木 仁 一 , 安 部 淳
肺 疾 患 の A n g i o g r a p h y  D i a 旦 n o s t i c  E v a l u t i o n
P a n c r e a t i c  D i s e a s e s
脈 管 学  9 巻  1 号 器 ~ 3 6 頁  1 9 6 9 年
Ⅱ ・ 鈴 木 イ ニ ー
心 理 的 要 素 と 胃 症 状
M e d i c a l  D i g e s t ( 第 ・ 一 製 薬  P ・ R 誌 )  W 5 号  1 9 6 9 年
I n t e s ・
O n
A r t e r l o g r e p h y
O n
藤 井 功 衛 ,
1 9 6 9 年
1 9 7 0 年 ( 昭 和 4 5 年 )
1 2 . 山 形 敞 一 , 後 藤 由 夫 , 鈴 木 仁 一 , 山 内 祐 一 , ほ か
I n s u H n o m a の 3 例 一 と く に 腫 傷 摘 出 前 后 の イ ン ス リ ン 分 泌 一
総 合 臨 床  1 8 巻  1 号  1 9 7 0 年
1 3 . 中 村 隆 , 鈴 木 仁 一 , 伊 藤 清 , 山 内 祐 一,
蛋 白 同 化 ホ ル モ ン 0 x a m d r 0 1 0 n の 使 用 経 験
東 北 地 区 6 機 関 の 成 績 集 検
1 ~ 1 5 頁  1 9 7 0 年
東 北 医 誌  8 1 巻
1  石 '
1 4 . 藤 井 功 衛 , 鈴 木 仁 一 , 長 谷 川 康 幸 , 安 部 淳 , 佐 々 木 陸 郎 , 山 形 敞 ・ ー
腸 症 患 の 血 管 造 景 三 所 見 D i e g n o s t i c  s i g n i f i c a n c e  o f  A n g i o g r a p h y
t l n a l  D l s e a s e s
脈 管 学  1 0 巻  2 号  7 5 ~ 7 9 頁  1 9 7 0 年
1 5  ・ 鈴 木 仁 一 , 三 田 正 紀 , 山 内 祐 一
心 身 医 学 の 観 点 か ら 考 察 し た T o f r a n i 1 の 使 用 経 験
新 薬 と 臨 床  1 9 巻  6 号  8 5 1 ~ 8 5 7 頁  1 9 7 0 年
1 6 . 鈴 木 仁 一 , 伊 藤 清 , 山 内 祐 一 , 三 田 正 紀 , 堀 川 正 敏
内 科 系 心 身 症 に 対 す る O X 郎 o l a m の 効 果
診 療 と 保 険  1 2 巻  8 号  1 5 8 ~ 1 6 6 頁  1 9 7 0 年
1 7  ・ 山 内 祐 一 , 鈴 木 仁 一 , 堀 川 正 敏
P o l y S ψ g e r y  c a s e  に 対 す る 絶 食 療 法 の 効 果























脈管学 11巻 6号 331~338頁 1971年
24 ・藤井功衞,山形敞一,鈴木仁一,ほか
術前に診断し得た石灰化・胖嚢胞の1例
臨床放射線 16巻 10号 855~862頁 1971年
25 ・鈴木仁・ー
中・高校生にみられる学校嫌い
ホーム・テイーチング 10月号 8 ~11頁 1971年
26 ・山内祐一,鈴木仁一,玉淵嘉郎,堀川正敏
心身医学的観点からみ九糖尿病の病態生理




日温気物医誌 35巻 1・2号 11頁 1971年
28 ・鈴木仁一,堀川正敏
中学生及び高校生にみられる学習不適応症候群について
健康教室 253集 31~36頁 1971年
5
62 9  ・ 鈴 木 仁 一
内 科 の 立 場 か ら み た 仮 面 う つ 病
ー と く に 治 療 面 に つ い て ー
精 身 医  1 2 巻  2 号  1 2 0 ~ 1 2 1 頁
3 0 . 鈴 木 仁 ・ ー , 山 内 祐 一 , 堀 川 正 敏 , 玉 淵 嘉 郎
内 科 領 域 の 心 身 症 に 対 す る 塩 酸 ド キ セ ピ ン の 効 果 と 各 種 臨 床 の 検 査 値 の 変 動
診 断 と 治 療  6 0 巻  7 号  1 8 0 ~ 1 8 7 頁  1 9 7 2 年
1 9 7 2 年 ( 昭 和 4 7 年 )
3 1  ・ 鈴 木 仁 ・ ー
特 集 ・ ゆ う う つ 状 態
内 科 領 域 で の ゆ う う つ 状 態
医 報 フ ジ  4 号  1 0 ~ 1 3 頁
3 2  ・ 鈴 木 仁 ・ ー
肝 胖 の 脈 管 造 影
第 玲 回 日 本 医 学 総 会 会 誌  C S I 0 臓 器 選 択 造 影 診 断 と  R 1 診 断
東 京 , 日 本 医 学 会 総 会  1 6 9 7 ~ 1 7 0 1 頁  1 9 7 2 年
1 9 7 3 年 ( 昭 和 4 8 年 )
1 9 7 年
3 3 . 山 内 祐 一 , 鈴 木 仁 一 , 堀 川 正 敏 , 玉 淵 嘉 郎
心 身 症 に 対 す る 新 向 精 神 薬 C S 、 3 7 0 の 臨 床 効 果
治 療  5 4 巻 部 ~ 9 1 頁  1 9 7 2 年
3 4  ・ 鈴 木 イ 三 一 , ほ か
新 し い 絶 食 療 法 の 方 法 と 治 療 成 績
精 身 医  1 2 巻  5 号  2 9 0 ~ 2 9 5 頁
9 7 2 年
3 5  ・ 鈴 木 イ ニ ー
内 科 医 の 立 場 か ら 希 望 す る 心 身 医 学 の 将 来 像 ( E d i t o r i a D
精 身 医  1 2 巻  6 号  3 7 8 頁  1 9 7 2 年
3 6  ・ 藤 井 功 衛 , 山 形 敞 一 , 鈴 木 仁 ・ ー
選 択 的 腹 腔 動 脈 撮 影 に よ る 胃 粘 膜 下 腫 癌 の 診 断
脈 管 学  1 2 巻  3 号  1 6 1 ~ 1 6 5 頁  1 9 7 2 年
3 7  ・ 鈴 木 仁 一
老 人 病 に つ い て
東 北 経 済 倶 楽 部 会 報
1 9 7 2 年
3 8  ・ 鈴 木 イ ニ ー
外 来 診 療 に お け る 心 身 症 の 扱 い 方 ・ 問 題 点
診 療 と 保 険  1 5 巻  2 号  6 3 ~ 6 6 頁  1 9 7 3 年







薬物療法 6巻 1号 141~148頁 1973年
41・堀川正敏,鈴木イニー・,山内祐一,玉淵嘉郎,真壁道夫
仮面うっ病に対する Noritriptyline の効果




臨床と研究 50巻 5号 284~291頁 1973年
47頁 1973年
43・ Y. YAMAUCHland J. SUZUKI
ONSET AND PROGRESS OF DIABETIC GLOMERULOSCLEROSIS
Tohoku J. exp. Med. V01.109 PP.385~406 1973
44 ・鈴木イニー
治療体系における抗不安薬の位置づけ









日温気物医誌 37巻 1・2・3号 50頁 1973年
47・鈴木イニー
宮城県湯治宿の現況と将来
温泉科学 24巻 2号 87~89頁
48 ・鈴木イニー,山内祐一
心理的ストレス負荷時の心血管系反応とカテコールアミンの動態
精身医 14巻 1号 30~35頁 1974年
1974年(昭和49年)
1973年
8四 ・ 鈴 木 イ 三 一
精 神 身 体 医 学 的 見 地 か ら み 九 高 血 圧 の 診 か 六 と 対 応
M e d i c a l D i g e s t  2 3 巻  3 号  8 ~ 1 2 頁  1 9 7 4 年
5 0  ・ 山 内 祐 一 , 鈴 木 仁 一 , 堀 川 正 敏 , 真 壁 道 夫 , 井 上 千 恵 子 , 富 地 宣 弘
チ ッ ク 様 咳 嫩 に 対 す る 行 動 療 法
精 身 医  1 4 巻  3 号  1 5 2 ~ 1 5 9 頁  1 9 7 4 年
5 1  ・ 並 木 正 義 , 鈴 木 イ ニ ー , ほ か
向 精 神 薬 の 臨 床 評 価 一 T h i e n o d i a 記 P i n e 誘 導 体 Y 、 6 0 4 7 の 心 身 症 ・ 神 経 症 に 対 す
る 二 重 盲 検 比 較 試 験
心 身 症 薬 効 評 価 研 究 会
精 身 医  1 4 巻  4 号  1 8 ~ 3 2 頁  1 9 7 4 年
5 2  ・ 鈴 木 イ ニ ー
老 人 の 精 神 身 体 症 特 集 ( D
一 循 環 器 疾 患 と 精 神 身 体 症 一
G e r i a t r i c M e d i c i n e  1 3 巻
5 3  ・ 鈴 木 仁 一 , 堀 川 正 敏 , 山 内 祐 一 , 真 壁 道 夫
老 人 性 心 疾 患 の 心 身 医 学 的 治 療
医 事 新 報 2 6 5 9 号  1 2 ~ 1 6 頁  1 9 7 5 年
1 9 7 5 年 ( 昭 和 5 0 年 )
5 4  ・ 鈴 木 仁 一
う つ 状 態 患 者 の 分 類 と 治 療
M e d i c a l T r i b u n e  9 月 2 7 号  1 9 7 5 年
5 5  ・ 大 友 英 一 , 鈴 木 仁 ・ ー , 1 _ Ⅱ 内 祐 一 , ほ か
N 、 2 、 e t h y l h e x y l 、 、 o x y b u t y t a m i d e  s e m i s u c c i n a t e ( M ・ 2 4 ) の 二 重 盲 検 法 に よ る
睡 眠 効 果 の 薬 効 検 定
医 学 の あ ゆ み  9 2 巻  6 号  2 5 8 ~ 2 7 3 頁  1 9 7 5 年
1 号 如 ~ 4 3 頁  1 9 7 5 年
5 6  ・ 鈴 木 仁 ・ ー
東 北 大 学 医 師 会 の 現 況
宮 城 県 医 師 会 幸 R  3 5 1 号  4 6 頁  1 9 7 5 年
5 7  ・ 鈴 木 仁 ・ ー
長 町 分 院 便 り
宮 城 県 医 師 会 幸 R  3 5 2 号  3 1 頁  1 9 7 5 年
5 8  ・ 鈴 木 仁 ・ ー
心 臓 神 経 症 と 狭 心




からだの科学 62巻 3号 49~52頁 W75年
60 ・堀川正敏,鈴木仁一,山内祐一,真壁道夫
高血圧発生原因としての心迂里的ストレスとカテコールアミン




治療 58巻 5号 79~部頁 1976年
62 ・堀川正敏,鈴木仁一
思春期心身症に対する治療と予後成紕の検討
心身医 16巻 1号娼~55頁 1976年
63 ・山内祐・ー,鈴木仁一,堀川正敏
循環器系心身症に対するβ一遮断薬(Bufet010D の臨床応用
診断と治療 64巻 5号 157~167頁 1976年
64 ・山内祐一,鈴木イニー
心理的ストレス負荷心電図によるいわゆる NCA分類
心身阪 16巻 2号 80~89頁 1976年
65 ・ J.suzuki, Y.Yamauchi, M,Horikawa, S.Yamagata
Fasting Therapy for psychosomatlc Dlseases wlth speclal Reference to
It's lndication and Therapeutic Mechanlsm








日温気物医誌如巻 1・2号 28頁 1976年
1976年(昭和51何り
1 0
能 ・ 鈴 木 仁 一
心 臓 ノ イ ロ ー ゼ
毎 日 ラ イ フ  1 0 1 号
6 9  ・ 鈴 木 仁 一
心 理 的 ス ト レ ス 負 荷 に お け る  G O T ,  G O T の 変 動
日 本 医 事 新 報 2 7 6 1 号  1 9 7 7 年
1 9 7 7 年 ( 昭 和 5 2 年 )
7 0  ・ 長 谷 川 直 義 , 鈴 木 仁 一 , ほ か
心 身 症 ・ 神 経 症 に 対 す る I D ・ 5 如 の 臨 床 評 価
一 予 備 的 研 究 一
臨 床 と 研 究  5 4 巻  3 号  3 1 5 ~ 3 2 2 頁  1 9 7 7 年
4 2 ~ 蛤 頁  1 9 7 7 年
7 1
・ 鈴 木 仁 一
絶 食 療 法 の 問 題 点
医 学 心 理 療 法 研 究 会 会 報
7 2  ・ 鈴 木 仁 一
肥 満 症 の 治 療 と し て の 正 し い 絶 食 療 法
毎 日 ラ イ フ  7 号  5 9 ~ 6 4 頁  1 9 7 7 年
7 3  ・ 鈴 木 仁 一
総 合 医 療 体 系 の 基 幹 と し て の 心 身 医 学 一 そ の 実 践 一
大 学 関 係 ( 心 療 内 科 ・ 心 療 セ ン タ ー ) の ま と め
心 身 医  1 7 巻  3 号  1 5 0 ~ 1 5 6 頁  1 9 7 7 年
7 4  ・ 鈴 木 仁 一
欧 州 心 身 医 学 視 察 記 西 ド イ ツ を 中 心 に
心 身 医 ] 7 巻  3 号  2 0 2 ~ 2 0 5 頁  1 9 7 7 年
9 号  3 5 ~ 3 9 頁  1 9 7 7 年
7 5  ・ 北 中 勇 , 鈴 木 イ ニ ー , ほ か
症 状 評 価 と 評 者 間 一 致 度 に 関 す る 研 究
ー う つ 状 態 評 価 表 に つ い て ー
臨 床 薬 理  8 巻  1 号  9 9 ~ 1 0 2 頁  1 9 7 7 年
7 6  ・ 鈴 木 仁 一
心 療 内 科 序 説
日 本 医 師 新 報 N O . 2 7 8 1  1 3 号  1 4 ~ 1 8 頁  1 9 7 7 年
フ フ ・ 鈴 木 仁 一
思 春 期 ・ 老 年 期 の 心 身 症 と そ の 治 療
毎 日 ラ イ フ  1 0 月 号 " ~ 9 9 頁  1 9 7 7 年
7 8  ・ 長 谷 川 直 義 , 鈴 木 仁 一 , ほ か
向 精 神 薬 I D 5 4 0 の 心 身 症 ・ 神 経 症 に 対 す る 臨 床 評 価
二 重 盲 検 比 較 試 験
臨 床 と 研 究  5 4 巻  1 0 号  3 3 7 ~ 3 4 7 頁  1 9 7 7 年
79 ・鈴木仁一
マイナートランキライザーの使い方心血管系疾患
クリニシャン 24巻 8号 45~48頁 1977年
80 ・鈴木イ三一,ほか
Thienodia卯Pineの誘導体Y、7131の神経症・心身症に対する臨床第Ⅱ相試験
臨床と研究 54巻 10号 262~268頁 1977年
81・石川中,鈴木仁一,久野周一
循環器と不定愁訴(不定愁訴の診力寸こ)
カナボウ Medic NO.18 44~51頁 1977年
82. J.suzuki, et al.
Circulatory psychosomatlcEffects of Beta、Adrenergic Bl ckadeO
Dlsorders





医学のあゆみ 103巻 11号給4~845頁 1977年
84 ・ Bi010gical changes induced by stress lnterview in the cases of peptlc
Ulcer
Haruyoshi Yamamoto. J.suzuki. et al.
Proceedings ofthe 4th congress ofthe lcpM PP.525~528 1977年
Adrenergic Reactions and Renln85 ・Effects of B、Blocklng AgentsOn
Responclveness ln psychosomatlc patients
U.Yamauchi. J.suzuki. et al.
Proceedings ofthe 4th congress oflcpM PP.372~374
86 ・ prevention of Gastroenter010glcal Diseases from standpoint of psM
Shoichi Yamagata, Jinichi suzuki, et al.






医学のあゆみ 104巻 12号 848~857頁 1978年
1978年(昭和53年)
1 2
8 8  ・ 1 」 」 内 祐 ・ ー , 鈴 木 イ ニ ・ ー
β 一 受 容 体 遮 断 剤 の 臨 床 応 用 . 心 臓 神 経 症
診 断 と 治 療  6 6 巻  7 ・ 号  6 8 ~ 7 2 頁  1 9 7 8 年
8 9  ・ 鈴 木 仁 一 , 山 内 祐 ・ ー
糖 尿 病 心 療 上 の 注 意 点 : 心 理 面 か ら
糖 尿 病 学 の 進 歩  1 2 集 , 東 京 , 診 断 と 治 療 社  1 9 7 8 年
9 0  ・ 山 内 祐 ・ ー , 鈴 木 仁 一 , ほ か
糖 尿 病 経 口 剤 二 次 無 効 例 の 背 景 要 因
ー と く に 患 者 心 理 と 食 行 動 異 常 の 関 係 に つ い て ー
心 身 侮  1 8 巻  4 号  3 0 1 ~ 3 Ⅱ 頁  1 9 7 8 年
9 1  ・ 鈴 木 仁 ・ ー
心 身 症 に お け る 絶 食 療 法
ニ ュ ー ド ラ ッ グ  2 月 号  2 9 ~ 3 9 頁  1 9 7 8 年
9 2  ・ 鈴 木 イ ニ ー
ア メ リ カ お よ び 西 ト イ ッ に お け る 心 身 医 学
治 療  6 0 巻  3 号  5 3 5 ~ 5 如 頁  1 9 7 8 作
9 3  ・ 池 見 西 次 郎 , 鈴 木 仁 一 , ほ か
心 身 医 学 の 実 地 診 療 : 心 身 医 学 の 問 題 点 と 今 後 の 課 題
東 京 , 医 学 書 院  1 9 7 8 年
9 4  ・ 鈴 木 イ 三 一
心 身 医 学 の 実 地 診 療 : 神 経 性 狭 心 症 心 因 性 不 整 脈
東 京 , 医 学 書 院  1 9 7 8 年
9 5  ・ 小 室 う た 子 , 鈴 木 仁 ・ ー , ほ か
起 立 性 低 血 圧 に 対 す る  D H E 妬 ( D i h y d r o e 暗 o t a m i n e ) の 使 用 経 験
現 代 の 診 療  2 0 巻  8 号  1 4 3 ~ 1 4 9 頁  1 9 7 8 年
9 6  ・ 鈴 木 イ 三 ・ ー
1 戡 暑 邑 相 1 到  P s y c h o s o m 2 . t i c  D i s e a s e
医 学 の あ ゆ み  1 0 6 巻  1 4 号  9 0 5 ~ 9 1 3 頁  1 9 7 8 年
9 7  ・ 並 木 正 義 , 鈴 木 イ 三 一 , ほ か
過 敏 性 大 腸 症 候 群 の 診 断 と 治 療
い ず み  2 5 巻  1 0 号  2 ~ 1 1 頁  1 9 7 8 年
9 8  ・ 鈴 木 イ ニ ー , 山 内 祐 一
酸 性 熱 泉 連 浴 に よ る 心 身 症 の 内 分 の 変 動
日 温 気 物 医 誌  4 2 巻  1 ・ 2 ・ 7 号  3 1 ~ 3 3 頁  1 9 7 8 年
9 9  ・ 黒 沢 光 樹 , 鈴 木 仁 一
須 川 ・ 峨 々 温 泉 に お け る 患 者 の 実 態
日 温 気 物 医 誌  4 3 巻  1 ・ 2 ・ 号  4 3 ~ 4 5 頁  1 9 7 8 年
100・鈴木イ三一
心身症としての糖尿病
毎日ライフ 2河号 00~95頁 1979年
・鈴木仁一,山内祐・ー,山本晴義
肥僑の心身筏学的療法
治療 61巻 3号 49~55頁 1979年
・鈴木仁一
現代人の病気の中にひそんでいる未熟な自我




心身医学 19巻 2号 105~114頁 1979年
・鈴木仁一・
胸苦しい発作に襲われて以来・ ..










SRL宝函 3巻 1号 16~22頁 1979年
・鈴木仁一,山内祐一
肥満の治療一心理療法一





治療学 3巻 4号 475~479頁 1979年
・鈴木イニ・ー
循環器心身症















・ 鈴 木 仁 一
P r i m a r y  c a r e の 実 践 能 力 を 高 め る た め に
一 心 身 症 へ の ア プ ロ ー チ ー
医 学 書 院 東 京  1 9 7 9 年
.  Y . Y a m a u c h i ,  J . s u z u k i
R e l a t i o n s h i p  o f  s o c i o 、 p s y c h 0 1 0 曾 i c a l  F e c t o r s  a n d  E a t ] n g  B e h a Ⅵ o r  l n
D i a b e t l c  M e 1 1 i t u c e
心 身 症  1 9 巻  4 号  3 4 5 ~ 3 5 1 頁  1 9 7 9 年
・ 鈴 木 仁 一
成 人 肥 満 の 臨 床
日 本 成 人 病 学 会 誌  5 巻  2 号  8 5 ~ 釘 頁  1 9 7 9 年
・ 鈴 木 仁 一 , ほ か
肥 満 の 治 療
治 療 学  3 巻  4 号  4 8 9 ~ 5 仭 頁  1 9 7 9 年
・  J . s u z u k i ,  Y . Y a m a u c h i ,  H . Y a m a m o t o ,  U . K o m u r o
F a s t i n g  T h e r a p y  f o r  p s y c h o s o m a t l c  D l s o r d e r s  i n  J a p a n
P s y c h o t h e r a p y  a n d  p s y c h o s o m a t i c  v 0 1 . 3 1  ( 1 . 4 )  P P . 3 0 7 ~ 3 1 4  1 9 7 9
・ 鈴 木 仁 一 , ほ か
心 臓 病 お よ び 高 血 圧 患 者 の 栄 養 指 導
栄 養 指 導 携 帯 医 歯 薬 出 版 東 京  1 9 7 9 年
・ 鈴 木 イ ニ ・ ー
心 療 内 科 か ら み た 現 代 青 少 年 像 と 日 本 の 将 来
水 交  N O . 3 1 4  2 7 ~ 2 9 頁  1 9 7 9 年
・ 山 内 祐 一 , 鈴 木 仁 一
糖 尿 病
臨 床 成 人 病  9 巻  1 1 号  1 9 1 3 ~ 1 9 2 0 頁  1 9 7 9 年
・ 鈴 木 イ ニ ・ ー
心 身 症 の 絶 食 療 法
日 本 医 事 新 報  N O . 2 9 0 2  1 3 3 頁  1 9 7 9 年
. 山 本 晴 義 , 鈴 木 仁 一 , 山 内 祐 一 , 小 林 正 義 , 保 田 英 治 , 黒 沢 光 樹 , 桃 生 寛 和 , 古 沢
信 之 , 小 室 彰 , 小 室 う た 子
ス ト レ ス 面 接 実 験 か ら み た 器 官 選 択 性 に つ い て の 一 考 察
心 身 医  1 9 巻  6 号  4 妬 ~ 4 5 4 頁  1 9 7 9 年
・ 鈴 木 仁 一 , ほ か
Y h i e n o d i e z e p i n e  の 誘 導 体  E t i . o l a m  ( Y 、 7 1 3 1 ) の 神 経 症 ・ 心 身 症 に 対 す る 臨 床
第 Ⅲ 相 試 験














現代の診療 21巻 2号釘~75頁 1979年
. H.Yamamoto, J.suzuki, Y.Yamauchi
Psychophysi010gical study on Fasting Therapy

















心身医 20巻 1号 65~72頁 1980年
・小内祐一,鈴木仁一
頭部外傷に続発した神経性食欲異症
心身医 20巻 3号 141~150頁 1980年
・鈴木仁一,ほか
第5回国際心身医学会総会印象記
心身医 20巻 3号 167~174頁 1980年
・ J.suzuki, Y.Yamauchi, M.Kurosawa
Chenges inthe endocrln010glcal system by serealimmerslon in a high
Sulfate hot sprln宮 Wlth special reference to evaluation on psychosomatlc
dlseases















・ 鈴 木 仁 一
1 3 2
温 泉 治 療 学 入 門
,
ノ イ ロ ー ゼ ・ ス ト レ ス
ホ ー ム . ド ク タ ー フ 巻  7 号  4 2 ~ 4 4 頁  1 9 8 0 年
・ 鈴 木 仁 一 , ほ か
1 3 3
向 精 神 薬 M e x a . o l a m  ( C S 、 3 8 9 ) の 心 身 症 ・ 神 経 症 に 対 す る 臨 床 評 価 一 o x a z o ] a m
と の 二 重 盲 検 比 較 試 験 一
心 身 医  2 0 巻  4 号  3 0 1 ~ 3 1 6 頁  1 9 8 0 年
. 山 内 祐 一 ・ , 鈴 木 イ ニ ・ ー
1 3 4
糖 尿 病 の 心 身 医 学 的 側 面
糖 尿 病 と 代 謝 ( D i a b e t e s L o u r n a D  8 巻  3 号  8 ~ 1 5 頁  1 9 8 0 年
・ 山 本 晴 義 , 鈴 木 仁 一
1 3 5
過 換 気 症 候 群 の 精 神 生 理 と そ の 治 療
心 身 医  2 0 巻  5 号  4 2 9 ~ 4 3 5 頁  1 9 8 0 年
・ 鈴 木 仁 一
1 3 6
内 科 医 に 必 要 な 精 神 科 の 知 識
内 科  4 7 巻  4 号  5 4 8 ~ 5 5 1 頁  1 9 8 0 年
・ 鈴 木 仁 一
1 3 7
内 観 療 法 の 適 応 と 限 界 に つ い て ;
心 身 症 の 立 場 か ら
第 3 回 内 観 学 会 発 表 論 文 集  1 6 頁  1 9 8 0 年
・ 鈴 木 仁 一
1 3 8
1 内 観 の 平 易 化 ・ 大 衆 化 を 考 え る
一 治 療 的 の 自 我 の 形 成 に つ い て ー
第 3 回 内 観 学 会 発 表 論 文 集  2 5 ~ 2 6 頁  1 9 8 0 年
・ 鈴 木 仁 一
1 3 9
プ ラ イ マ リ ・ ケ ア と 心 身 医 学
一 司 会 の こ と ぱ ー
心 身 医  2 0 巻  6 号  4 8 8 頁  1 9 8 0 年
1 号  5 4 ~ 5 8 頁  1 9 8 1 年
1 9 8 1 年 ( 昭 和 5 6 年 )
・ 鈴 木 イ ニ ー , 永 井 友 二 郎
C o m m o n  D l s e a s e  s e r i e s
1  か ぜ
M o d e r n  M e d i c i n e  o f J a p a n  l 0 巻
・ 鈴 木 仁 一 , 永 井 友 二 郎
C o m m o n  D i s e a s e  s e r i e s
2 . イ ン フ ノ レ エ ン ザ
M o d e r n  M e d i c i n e  o f  J a p a n  l 0 巻
1 4 0
1 4 1











Modern MedicineofJapan 5号 46~50頁 1981年
・鈴木仁一
心臓神経症
医学と薬学 5巻 4号 557~562頁 1981年
.山本晴義,鈴木仁一,山内祐一,小林正義,黒沢光樹,桃生寛和
睡眠剤 CS、430(Haloxazolem)の臨床第Ⅱ相試験
















Modern MedicineNO.8 46~50頁 1981年
・大友英一,鈴木イニー,ほか
N、(2、ethylhexy)、3、hydroxybⅡtyramide hydrogen succinate (M・2H)の二重
盲検試験法による睡眠効果
-Bromvalerylurea を対照としナこ dabule blinde cross-over 法












1 5 2  ・ 鈴 木 イ ニ ー
医 療 の 危 機
生 徒 館  3 4 号  7 5 ~ 7 8 頁  1 9 8 1 年
1 5 3  ・ 桃 生 寛 和 , 鈴 木 仁 一
内 科 領 域 に お け る 各 種 う っ 状 態 に 対 す る  M a p r o t i l i n e  ( C I B A  3 4 , 2 7 6 ~ B a ) の 使
用 試 験
薬 理 と 治 療  9 巻  7 号  2 1 1 ~ 2 2 5 頁  1 9 8 1 年
1 5 4  ・ 鈴 木 仁 一 , 上 田 篤 次 郎
C o m m o n  D i s e a s e  s e r l e s
9 . 胃 潰 傷
M o r d e r n M e d i c i n e  o f J a p a n  9 号  4 7 ~ 5 0 頁  1 9 8 1 年
1 5 5  ・ 鈴 木 仁 一
人 間 に お け る 絶 食 の 生 理 と 心 理
総 合 臨 床  3 0 巻  1 0 号  2 4 4 5 ~ 2 4 5 1 頁  9 9 8 1 年
1 5 6  ・ 並 木 正 義 , 鈴 木 仁 一 , ほ か
・ 十 二 指 腸 潰 癌 に 対 す る 抗 不 安 薬 ( A l p r a 卯 l e m ) 抗 潰 癌 薬 ( G e f a r n a t e ) な
ら び に そ の 併 用 療 法 の 効 果 の 比 較
ー ニ 重 盲 検 法 に よ る 検 討 一
心 身 医  2 1 巻  4 号  2 釘 ~ 0 0 1 頁  1 9 8 1 年
] 5 7  ・ 山 内 祐 一 , 鈴 木 イ ニ ー
循 環 器 心 身 症 と 不 安
日 医 新 報  N O . 2 9 9 8  3 ~ 9 頁  1 9 8 1 年
1 5 8  ・ 鈴 木 仁 一
心 身 症 の 疫 学
臨 床 医  7 巻  1 0 号  8 0 ~ 部 頁  1 9 8 1 年
1 5 9  ・ 鈴 木 イ ニ ・ ー
C o m m o n  D i s e a s e  s e r i e s
1 0 . 機 能 性 腸 管 障 害
M o d e r n M e d i c i n e  l 0 巻  1 1 号  6 3 ~ 6 6 頁  1 9 8 1 年
1 6 0  ・ 鈴 木 仁 一 , ほ か
上 手 な 自 己 研 修 の あ り 方  a )
M e d i c i n e  1 8 巻  1 1 号  2 0 1 4 ~ 2 0 1 8 頁  1 9 8 1 年
1 6 1 ・ 鈴 木 仁 一 , 杉 田 敬
慢 性 建 痛 患 者 へ の 心 身 医 学 的 ア プ ロ ー チ
一 痛 み の か か え る 諸 問 題 を い か に コ ン ト ロ ー ル す る か ー
心 身 症  2 1 巻  5 号  4 3 5 ~ 4 3 8 頁  1 9 8 1 年
1 6 2  ・ 鈴 木 イ ニ ー , 鈴 木 荘 一
C o m m o n  D l s e a s e  s e r l e s
Ⅱ . 大 腸 癌 ・ 多 発 性 憩 室 炎 ・ 急 性 症 閉 症
M o d e r n M e d i c i n e o f J e p a n  1 2 号  4 8 ~ 5 0 頁  1 9 8 1 年
163・鈴木仁一,桃生寛和
長期湯治療養老人の循環系指標の変動
日温気物医誌 45頁 1号 5~10頁 1981年
・鈴木仁一,ほか
上手な自己研修のあり方(2)












医薬ジャーナル 18巻 3号 449~493頁 1982年
・鈴木仁・ー
行動療法・心理療法・絶食療法




臨床と研究 59巻 3号 249~257頁 1982年
・鈴木イニ・ー
心臓神経症一性格テスト・心理テストの応用一
環境科学 2巻 5号 6~Ⅱ頁 1982年
・鈴木仁一
心身症の実際◆循環器の病気として現われるもの
















1 7 3 . 桃 生 寛 和 , 鈴 木 仁 一 , 杉 田 敬 , 堀 三 郎
短 気 心 理 ス ト レ ス 負 荷 試 験 の 方 法 に 関 す る 基 礎 的 検 討
一 安 静 時 お よ び 体 位 変 換 時 の 血 柴 カ テ コ ー ル ア ミ ン の 動 態 か ら ー
心 身 医  2 2 巻  4 号  2 9 7 ~ 3 0 4 頁  1 9 8 2 年
1 7 4  ・ 鈴 木 イ ニ ー ・
高 血 圧 と 心 身 医 学
循 環 器 科  1 1 巻  5 号  4 3 4 ~ 4 4 0 頁  1 9 8 2 年
1 7 5  ・ 鈴 木 仁 一 ・
心 臓 神 経 症
臨 床 と 研 究  5 9 巻  9 号  1 6 ~ 2 0 頁  1 9 肌 年
1 7 6  ・ 鈴 木 イ 三 一
食 行 動 異 常
M o d e r n M e d i c i n e  1 1 巻  1 0 号  4 6 ~ 娼 頁  1 9 8 2 年
1 7 フ ・ 鈴 木 イ 三 一 , 桃 生 寛 和
新 し い 睡 眠 薬 T e m 且 記 P a m の 臨 床 試 験
新 薬 と 臨 床  3 1 巻  1 0 号  8 1 ~ 8 6 頁  1 9 8 2 年
1 7 8  ・ 杉 田 敬 , 鈴 木 仁 一
医 療 に お け る 面 接 の 手 技
看 護 展 望 ] 7 巻 Ⅱ 号  1 ~ 6 頁  1 9 8 2 年
1 7 9  ・ 鈴 木 仁 ・ ー
心 身 医 学 第 二 世 代 の 使 命
心 身 医  2 2 巻  5 巻  3 7 2 頁  1 9 8 2 年
1 8 0  ・ 鈴 木 イ ニ ー
内 観 併 用 絶 食 療 法 の 手 技 と そ の 効 果 の 実 態
心 身 医  2 2 巻  5 巻  4 5 1 ~ 妬 8 頁  1 9 8 2 年
1 8 1  ・ 鈴 木 イ ニ ・ ー
温 泉 治 療 処 方 一 そ の 基 礎 と 実 態 一
脱 ス ト レ ス の 立 場 か ら
日 温 気 物 医 誌  4 6 巻  1 号  2 5 ~ 2 6 頁  1 9 8 2 年
1 8 2  ・ 鈴 木 イ ニ ー
ス ト レ ス と 老 年 者 虚 血 性 心 疾 患
G e r i a t r i c M e d . ( 老 年 医 学 )  2 0 巻  1 2 号  9 8 ~ 1 0 4 頁  1 9 8 2 年
1 8 3  ・ 鈴 木 イ ニ ・ ー
絶 食 療 法 の 基 本 的 な 考 え 方 と 対 象 疾 患
東 洋 医 学  1 0 巻  6 号  4 2 ~ 4 7 頁  1 9 8 2 年
1 8 4  ・ 鈴 木 イ ニ ー , ほ か
境 界 域 お よ び 柊 症 高 血 圧 に 対 す る 抗 不 安 剤 d t i z o l a m の 臨 床 評 価











冶療 65巻 1号 13~16頁 19部年
玲8 ・杉田敬,田口文人
絶食療法と内観療法




最新医学 38巻 3号 436~441頁 19部年
190 ・ J.suzuki
Psychosomatlc Educatlon ln Japan





日本プライマリ・ケア学会誌 6巻 2・号 137~N5頁 1983年
192.桃生寛和,鈴木仁一,杉田敬,村中一文,田口文人,沽水正宏
心療内科領域のうっ状態患者に対する MaprotiHne1日1回投与法の検討
薬理と治療Ⅱ巻 2号 253~263頁 19部年
193 ・鈴木イニ・ー
ストレスと循環器疾患










・ 鈴 木 仁 一
疾 病 へ の ア プ ロ ー チ
か ら だ の 科 学 ( 臨 時 増 干 I D  3 4 ~ 3 7 頁  1 9 8 3 年
・ 鈴 木 イ ニ ー
中 年 期 の 心 身 症
診 断 と 治 療  7 1 巻  9 号 妬 ~ 娼 頁  1 9 部 年
・ 鈴 木 イ ニ ー
ス ト レ ス 時 代 の ラ イ フ ・ ス タ イ ル
東 北 大 学 教 養 部 報  6 0 号  5 ~ 6 頁  1 9 部 年
・ 鈴 木 仁 一
脱 ス ト レ ス の た め の 温 泉 療 法
日 温 気 物 医 誌  4 7 巻  1 号  3 8 ~ 如 頁  1 9 部 年
・ 並 木 正 義 , 鈴 木 仁 一 , ほ か
抗 不 安 剤  F l u t o p r a z e p a m  ( K B 、 5 0 9 ) の 心 身 症 ・ 神 経 症 の デ プ レ ッ シ . ン に 対 す
る 晩 床 第 Ⅱ 相 試 験
臨 床 と 研 究  6 0 巻  7 号  2 3 4 ~ 2 4 8 頁  1 9 部 年
・ 村 中 一 文 , 鈴 木 仁 一
慢 性 癒 痛 に 対 す る 絶 食 療 法 の 長 期 予 後 調 査
慢 性 癒 痛 研 究 会 誌  2 巻  1 号  8 ~ Ⅱ 頁  1 9 部 年
・ 村 中 一 文 , 鈴 木 イ ニ ー
絶 食 療 法 が 著 効 を 示 し た 慢 性 癒 痛 の 2 例
慢 性 癒 痛 研 究 会 誌  2 巻  2 号  4 3 ~ 4 6 頁  1 9 船 年
・ 村 中 一 文 , 鈴 木 仁 一
今 日 の 治 療 : 絶 食 療 法
カ レ ン ト テ ラ ピ ー  1 巻  1 1 号  1 0 8 ~ 1 1 5 頁  1 9 部 年
・ 並 木 正 義 , 鈴 木 仁 一 , ほ か
抗 不 安 薬  F l u t o p r a 記 P a m  ( K B 、 5 0 9 ) の 心 身 症 . 神 経 症 及 び デ プ レ ッ シ , ン に 対
す る 臨 床 第 Ⅲ 相 試 験










・ 鈴 木 仁 一
心 身 症 の 絶 食 療 法
総 合 臨 床  3 3 巻  1 号  2 1 1 ~ 2 1 2 頁  1 9 8 4 年
・ 並 木 正 義 , 鈴 木 イ 三 一 , ほ か
二 重 盲 検 法 に よ る  r 、 o r y z a n 0 1 の 消 化 器 心 身 症 に 対 す る 臨 床 評 価
臨 床 と 研 究  6 1 巻  1 号  2 2 2 ~ 2 3 0 頁  1 9 8 4 年
2 0 5




日本プライマリイ・ケア学会誌 7巻 1号 9~14頁 1984年
・杉田敬,桃生寛和,村中一文,田口文人,鈴木仁一
絶食・内観併用法の治療構造と治療成績







治療学 13号 1号 31~36頁 1984年
・福土審,鈴木イニー
食行動異常に対する小集団生活療法
心、身医 24巻 4号 318~325頁 1984年
・田口文人,遠藤雅人,桃生寛和,杉田敬,村中一文,鈴木イニー
絶食療法施行時の生理的因子の変動と治療効果との関連性
















神経精神薬理 6巻 12号 831~838頁 1984年
・桂載,鈴木仁一,ほか
Zopicloneの内科領域における睡眠障害に対する治療成績














桃 生 寛 和 , 鈴 木 仁 一 ・
気 管 枝 喘 息 の 絶 食 療 法
呼 吸 器 心 身 症 研 究 会 誌 1 9 8 4 年 号
2 1 8  ・ 鈴 木 イ ニ ・ ー
特 集 ・ 高 血 圧
,
バ イ オ フ ィ ー ド バ ッ ク
診 断 と 治 療  7 3 巻  2 号  4 1 ~ 4 3 頁  1 9 8 5 年
2 1 9  ・ 村 中 一 文 , 鈴 木 イ ニ ー , 杉 田 敬
思 春 期 食 行 動 異 常 の 心 理 社 会 的 背 景
一 生 涯 各 期 に お け る 心 身 症 を め ぐ る 諸 問 題 ・ 思 春 期 老 年 期 一
心 身 医  2 5 巻  1 号  6 5 ~ 7 2 頁  1 9 8 5 年
2 2 0  ・ 田 口 文 人 , 鈴 木 仁 一
い ろ い ろ な 領 域 の め ま い ;
心 療 内 科 領 域
臨 床 神 経 科 学  8 巻  4 号  4 2 3 ~ 4 2 5 頁  1 9 8 5 年
2 2 1 . 鈴 木 仁 一 , 村 中 一 文 , 田 口 文 人 , 小 川 暢 也
新 睡 眠 薬 Z o p i c l o n e  と  P l a c e b 0  の 二 重 盲 検 比 較 試 験
薬 理 と 治 療  1 3 巻  3 号  4 9 1 ~ 5 1 6 頁  1 9 8 5 年
2 2 2  ・ 田 中 義 規 , 鈴 木 仁 ・ ー
塩 酸 ミ ア ン セ リ ン ( テ ト ラ ア ミ ド R 錠 ) の 臨 床 経 験
診 療 と 新 薬  2 2 巻  6 号  2 8 3 ~ 2 9 3 頁  1 9 舗 年
2 2 3  ・ 鈴 木 イ ニ ・ ー
特 集 ・ 老 年 者 の 処 方
] . 心 臓 神 経 症
老 年 医 学  2 3 巻  7 号  1 0 1 ~ 1 0 4 頁  1 9 8 5 年
2 2 4  ・ 田 口 文 人 , 鈴 木 仁 一 , 伊 藤 典 和
心 電 図  R 、 R  間 隔 の 変 動 と  P l a s m a  c a t e c h o l a n m i n e S  の 相 関
一 特 に 温 泉 浴 の 与 え る 影 饗 に つ い て ー
自 律 神 経  2 2 巻  4 号  3 1 3 ~ 3 1 9 頁  1 9 8 5 年
2 2 5  ・  J . s u z u k i
E n v i o r o n m e n t a l  s t r e s s  F a c t o r s  a n d  T h e l r  p s y c h o s o m a t i c  c o r r e l a t e s  l n
D i a b e t e s  m e 1 1 i t u s
R Y S Y C H I A T R Y  V 0 1 . 4  P P . 4 0 3 ~ 4 0 7  1 9 8 5
2 2 6  ・ 鈴 木 仁 一
外 傷 後 の 精 神 医 学 的 後 遺 症
一 心 療 内 科 の 立 場 か ら ー
日 本 災 害 医 学 会 雑 誌  3 3 巻  6 号  4 3 0 ~ 4 3 5 頁  1 9 8 5 年
3 7 4 ~ 3 8 0 頁  1 9 8 4 年
1 9 8 5 年 ( 昭 和 6 0 年 )
227・鈴木仁・ー
ストレスと高血j士
こころの科学 4号 15~20頁 1985年
.田口文人,鈴木仁一・,杉田敬,村中・一文,伊藤典和,狩野恵子,福土
絶食療法の Ket0宮enic Metabolism と大脳機能の関係
心身医 25巻 6号 513~222頁 1985年
・田口文人,鈴木仁一,桃生寛和,伊藤典和
心身医学的治療が奏功した腰痛の2症例
慢性癒痛研究会誌 4巻 1号 12~18頁 1985年
・鈴木イ三・ー
心身症の心銀療法
















日本医師会雑誌 95巻 3号 419~421頁 1986年
・ J. suzukl
Clinica] Effect of oxpren0101, A Bata Blocker, on Neuroclrculatory
Asthenia and cardiac NeuroS玲・a comparatlve study of oxpreno]01
W北h carte010l by a double b11nd test.
心身医 26巻 2号 173~185頁 1986年
・鈴木仁・ー
思春期と心身症
日本プライマリ.ケア学会誌 9巻 2号 118~122頁 1986年
.福士審,鈴木仁一,村中・一文,岩橋成寿,桃生寛和,田口文人,中島七円
過敏性腸症候群における鏡映描写法StresS負荷時の場管内圧曲線










. 並 木 正 義 , 鈴 木 仁 一 , 福 士 審 , ほ か
二 重 盲 検 法 に よ る r 、 o r y ね n 0 1 の 消 化 器 心 身 症
( と く に 過 敏 性 大 腸 症 候 群 ・ 慢 性 胃 炎 ) に 対 す る 臨 床 評 価
臨 床 と 研 究  6 2 巻  5 号  2 5 1 ~ 2 6 3 頁  1 9 8 6 年
・ 田 口 文 人 , 鈴 木 イ ニ ー , ほ か
連 続 的 温 泉 浴 に よ る 血 柴 C a t e c h o l a m i n e 濃 度 の 変 動
日 温 気 物 医 誌 四 巻  3 号  1 3 1 ~ 1 3 8 頁  1 9 8 6 年
・ 鈴 木 イ ニ ・ ー
処 方 計 画 法
,
一 心 身 症 一
総 合 臨 床  3 5 巻 増 刊  2 2 9 ~ 2 3 3 頁  1 9 8 6 年
・ 川 上 澄 , 鈴 木 仁 一 , ほ か
抗 不 安 薬  E t h y Ⅱ o f l a z e p a t e  ( C M  6 9 1 2 ) の 臨 床 第 Ⅲ 相 試 験
一 内 科 領 域 に お け る 心 身 症 ・ 神 経 症 に 対 す る 二 重 盲 検 比 較 試 験 一
薬 理 と 治 療  1 4 巻  4 号  5 9 3 ~ 6 2 2 頁  1 9 8 6 年
. 吉 崎 秀 夫 , 鈴 木 仁 一 ・ , 田 口 文 人 , 田 中 義 規
心 因 の 関 与 せ る 慢 性 腰 痛 症 の 2 例
慢 性 癒 痛 研 究 会 誌  4 巻  2 号  6 1 ~ 6 5 頁  1 9 部 年
・ 鈴 木 イ ニ ・ ー
自 律 神 経 失 調 症 の 治 療 ;
物 理 療 法
現 代 医 療  1 8 巻  1 0 号  1 8 ~ 2 2 頁  1 9 8 6 年
・ 鈴 木 仁 一 , ほ か
F l u t o p r a z e p a m  ( K B 、 5 0 9 ) の 本 態 性 高 血 圧 症 に 対 す る 臨 床 評 価
臨 床 と 研 究  6 3 巻  9 号  2 8 3 ~ 3 0 0 頁  1 9 8 6 年
・ 福 士 審 , 鈴 木 仁 一 , 田 中 義 規
過 敏 性 腸 症 候 群 に 対 す る  T r i m e b u t i n e  M a l e a t e の 臨 床 比 較 試 験 な ら び に 大 腸 運
動 へ の 影 響
薬 理 と 治 療  1 4 巻  9 号  3 1 1 ~ 3 2 4 頁  1 9 8 6 年
・ 鈴 木 仁 一
新 し い 温 泉 療 養 の 展 開 を め ぐ っ て
一 心 身 医 学 か ら み 六 温 泉 療 養 の 展 開 一
日 温 気 物 医 誌  5 0 巻  1 号  8 ~ 1 0 頁  1 9 8 6 年
. 吉 崎 秀 夫 , 鈴 木 仁 一 , 桃 生 寛 和 , 村 中 一 文 , 田 口 文 人 , 古 暮 恒 夫
慢 性 頭 痛 2 例 に つ い て の 検 討
慢 性 建 痛 研 究 会 誌  5 巻  1 号  5 ~ 9 頁  1 9 8 6 年
・ 福 土 審 , 鈴 木 仁 一 , 伊 藤 典 和
絶 食 療 法 が 無 効 で あ っ ナ こ 不 随 意 運 動 症 例 に つ い て


















心身医 27巻 1号 67~71頁 19釘年
250 ・鈴木仁一
第28回日本心身医学総会を迎えるにあ北って
心身医 27巻 2号 102頁 19釘年
251 ・鈴木仁一
絶食療法









254 ・ shin Fukudo, J血ichi suzuki
C010nic Moti1北y Autonomic Function, and Gastrolntestlna1 亘ormons
Under psych010gical stress on lrritable Bowel syndrome
Tohoku J. exp Med. V01.151 PP.373~386 1986
255 ・鈴木イニー
心身症における微熱の臨床
日本体質学雑誌 51巻 1・2号 17~18頁 19釘年
256 ・鈴木仁・ー
神経循環無力症の診断と治療









・ 鈴 木 仁 ・ ー
特 粂 ; 心 身 症 の 心 身 医 学 の 基 礎 理 論
一 気 管 選 択 一
C l i n i c a l N e u r o s c i e n c e  5 巻  1 1 号  3 1 ~ 3 4 頁  1 9 8 7 年
・ 鈴 木 イ ニ ー
心 臓 神 経 症 と 神 経 循 環 無 力 症 の 標 凖 的 治 療 怯
循 環 器 科 学  7 巻 Ⅱ 号  3 4 ~ 朋 頁  1 9 8 7 年
・ 鈴 木 イ ニ ・ ー
生 体 特 性 と ス ト レ ス 反 応 性
ス ト レ ス と 人 問 科 学  2 号  2 4 ~ 2 7 頁  1 9 釘 年
・ 村 中 一 文 , 鈴 木 仁 一
慢 性 建 痛 に 対 す る 各 科 の ア プ ロ ー チ ; 心 療 内 科 の 立 場 か ら
t 曼 性 捺 痛 研 究 会 誌  6 巻  1 号  8 ~ Ⅱ 頁  1 9 8 7 年
・ 太 田 亮 一 , 鈴 木 仁 一 , 古 暮 恒 夫 , 村 中 一 文
ス ト レ ス ィ ン タ ビ ュ ー に よ り 心 室 性 期 外 収 縮 が 生 じ た N C A の 1 例
循 環 器 P S M の 会 会 合 記 録  3 1 巻  2 0 ~ 2 4 頁  1 9 釘 年
・ 岩 橋 成 寿 , 鈴 木 仁 一 , 野 村 泰 輔 , 村 中 一 文
人 工 的 ス ト レ ス 負 荷 に よ る 新 型 G S R の 変 動







・ 鈴 木 イ 三 一
現 代 村 会 と 心 身 医 学
健 康 管 理 如 3 号  2 7 ~ 3 6 頁  1 9 認 年
・ 鈴 オ く イ ニ ・ ー
東 北 大 学 に お け る 心 身 症 の 診 断 と 治 療
一 心 療 内 科 の  i d e n n t i t y  の た め に ー
( 第 2 8 回 日 本 心 身 医 学 会 会 長 講 演 )
心 身 医  2 8 巻  1 号 玲 ~ 2 4 頁  1 9 朋 年
・ 鈴 木 仁 一
プ ラ イ マ リ ・ ケ ア 医 学 講 座
心 身 症 症 例 と そ の 老 え 方
ー そ の 1 ・ 思 春 期 心 身 症 一
日 本 プ ラ イ マ リ . ケ ア 学 会 誌  U 巻  1 号  8 5 ~ 9 0 頁  1 9 認 年
・ 鈴 木 イ ニ ・ ー
高 校 生 の ラ イ フ ・ ス タ イ ル と 心 身 症
宮 城 県 高 等 学 校 保 健 研 究 会 会 報  2 8 号  2 0 ~ 3 2 頁  1 9 朋 年
2 6 5





臨床と研究 65巻 5号 56~60頁 1988年
・野村泰輔,鈴木仁一・,村中一文,吉崎秀夫269
痛みと絶食療法








プライマリ.ケア学会誌 11巻 2号 191~W5頁
.太田亮・ー,鈴木仁一,桃生寛和,村中一文272
執勘な腰痛を訴え続け六転換反応の1例




家庭医 14巻 3号 280~286頁 19朋年
・田口文人,鈴木仁一274
不眠と心身医学




日温気物医誌 51巻 4号 181~193頁 19朋年
.福土審,鈴木仁一,野村泰輔,岩橋成寿,村中一文,田口文人276
肝機能障害に対する絶食療法の影粋












・ 鈴 木 イ ニ ・ ー
医 療 と こ と は
,
心 身 医 学 の 立 場 か ら
中 外 医 学 社 東 京  1 9 部 年
・ 鈴 木 イ ニ ー
心 身 症 症 例 と そ の 考 え 方
一 心 身 医 学 者 の イ 偶 感 一
日 本 プ ラ イ マ リ . ケ ア 学 会 誌  7 1 巻  4 号  4 5 5 ~ 4 6 2 頁  1 9 認 年
・ 鈴 木 イ ニ ー
心 身 症 の 温 泉 療 法
鹿 児 島 国 際 火 山 会 議 論 文 集 鹿 児 島 県 庁  9 7 フ ~ 9 8 0 頁  1 9 朋 年
.  M u r a n a k a  M ,  M o n o u  H ,  s u z u k i  J ,  L a n e  J D ,  A n d e r s o n  N B ,  K u h n  c M ,
S c h a n b e r 宮  S M ,  w c c o w n  N  & 圦 l i Ⅱ i a m s  J r  R B
P s y s l 0 1 0 g i c e l  r e s p o n s e s  t o  c a t e c h o l a m l n e  l n f u s l o n s  l n  T y p e  A  a n d  T y p e
B  l n e n
H e a l t h  p s y c h 0 1 0 g y  7 ( s u p p l e . )  1 4 5 ~ 1 6 3  1 9 8 8
.  M u r a n a k a  M ,  L a n e  J D ,  s u a r e z  E C ,  A n d e r s o n  N B ,  s u z u k i  J  &  w i 1 1 i a m s
R B
S t i m u l u s 、 s p e c i f l c  p a t t e r n s  o f  c a d i o v a s c u l a r  r e e c t l v l t y  l n  T y p e  A  a n d  B
S u b j e c t s :  E v i d e n c e  f o r  e n h a n c e d  v a g a l  r e a c t l v l t y  i n  T y p e  B
P s y c h o p h y s i 0 1 0 g y  v 0 1 . 2 5 ,  N O . 3  3 3 0 ~ 3 3 8  1 9 8 8
・ 村 中 一 文 , 鈴 木 仁 一 ,  R e d f o r d  B .  w i Ⅱ i a m s  J r .
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